
















































































































時期 資料等 論文記載 蔵書 備考
【江戸期まで】『手爾葉大概抄及抄之抄』『てには秘伝抄』『春樹顕秘抄』『てにはあびきづな』 × ○ 三ヶ尻浩/編　『手爾乎波研究古典集』（1935）
富士谷成章の研究 ○ ×












































【大正期】 大槻　文彦『広日本文典』（1897） ○ ○
大槻　文彦『広日本文典別記』（1897） ○ ○




























































































































































































































　　　文語の文法　　　　　　秀英出版　  〃 24・ 6
　　　口語文法の指導　　　　秀英出版　  〃 25・ 4
　　　文語文法の指導　　　　秀英出版　  〃 25・ 4
　　　文語の文法学習の友　　秀英出版　  〃 25・ 4

























（ 1 ） 関根俊雄（1950）『短期完成　国文法（Japanese Grammar）』、清水
書院、1950年10月
（ 2 ）関根俊雄（1957）『文章法序説』、明治書院、1957年10月








































































おはなを かざる、 みんな いい こ。
【第 2綴】　昭和二十二年五月二十八日　林
　　　　　こくご　三　　文節による文の構造





おしゃかさまに はんたかと いう でしが いました。
【第 3綴】　昭和二十二年六月二十三日　林
　　　　　国語　第三学年上　　文節による文の構造
【  例  】一 川のうた 川のあかんぼ






13 文節の関係記号は「A 主従関係」「B 連用修飾」「P 連体修飾」「C 対等接続」「A/C（─も、






































































































































本稿は、科学研究費補助金 基盤研究（C）  JSPS：17K02789 「1940-1950年代の
日本語政策史研究の精緻化に関する緊急調査」の成果の一部である。
